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<論文および総説>
Clay mineral properties of volcanic ash soils in the northeastern part of Japan,
Tohoku J. Agri. Res.,17:17-36,1966.(Jun-ichi MASUI, sadao sHOJl and
Nobuo ucHIYAMA)
火111灰士壌の粘士鉱物に関する問題点,ペトロジス 1、,Ⅱ:33 45,]967.(増井淳一,
庄子貞雄)
堆積年代の新Lし火山灰士壌の粘士鉱物について(第1報)結晶性粘士鉱物(その 1),
士肥誌,39:101-109,1968.(内山修男,増井淳一,庄子貞雄)
堆積年代の新しい火山灰士壌の粘士鉱物につして(第2報)結晶性粘士鉱物(その2),
士肥誌,39:110-115,1968.((内山修男,増井淳一・,庄子貞雄)
堆積年代の新しし火山灰士壌の粘士鉱物につVて(第3報)非晶質風化生成物につして,
士肥誌,39:1四一]53,1968.(内山修男,増井淳・ー,庄子貞雄)
堆積年代の新しい火山灰士壌の粘士鉱物につし、て(第4報)膨張性2.1型粘士鉱物の
定量とそのぺドケミカルな生成について,士肥誌,39:]54-160,1968.(内山修男,
増井淳一,庄子貞雄)
堆積年代の新しい火1_U灰士壌の粘士鉱物につして(第5報)粘士部分に含まれる一汰鉱
物につして,士肥誌,39:407-410,1968.(内山修男,増井淳一,庄子貞雄)
堆積年代の新しし火山灰士壕の粘士鉱物について(第6報) 2:1型粘士鉱物の特徴に
つして,士肥誌,39.4Ⅱ一417,]968.(内山修男,増井淳一,庄子貞雄)
Crysta11ine clay minerals o{ the soi]s derived from recent volcanic ashes in
Hokkaido, JAPAN ( 1 ) Mineralogical composition of day fractions, soil sci. plant
Nutr.,14:125-132,1968.(Nobuo ucHIYAMA, Jun-ichi MAsul and sadao
SHOJI)
Crysta11ine day minerals of the soils deTived from recent volcanic ashes in
Hokkaido, JAPAN (Ⅱ) 2:1 type day minerals, soil sd. plant. Nutr.,14
133-140,1968.(Nobuo ucHIYAMA, Jun-ichi MAsul and sadao sHOJI)
堆積年代の新しし火山灰士壌の非晶質物につして(第1報)非晶質物の含量と組成なら
びに遊離の非品質ケイ酸の存在,士肥誌,40:441-447,19印.(庄子貞雄,増井淳一)
堆積年代の新しい火山灰士壌の非晶質物につVて(第2報)遊誹の非晶質ケイ酸につし
て,士肥誌,40:448-456,19脚.(庄子貞雄,増井淳一)
火山灰士壌中のカオリソ鉱物につして(第 1報) X線的性質と形態,士肥誌, W :485
-492,1969.(増井淳一,庄子貞雄)
作 目 録
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2火 山 灰 十 壌 中 の カ オ リ ソ 鉱 物 に っ し て ( 第 2 報 ) ハ ロ イ サ イ ト の 産 状 , 十 二 肥 誌 , 如
4 船 一 四 7 , 1 9 印 、 ( 増 井 淳 一 ・ , 庄 子 貞 雄 )
C r y s t a l H n e  d a y  m i n e r a l s  i n  v o l c a n i c  a s h  s 0 Ⅱ S  o f  J a p a n ,  p r o c . 0 壬  t h e  l n t e l ' n .  c l a y
C o n f e r e n c e ,  T O ] W O , 1 9 6 9 , 1 : 3 8 3 - 3 9 2 , 1 9 6 9 . ( J u n - i c h i M A s u l  a n d  s a d a o  s H O J I )
A m m ' p h o u s  d a y  m i n e r a l s  o f  r e c e n t  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  i n  H o k k a i d o  (  1  ) ,  s o i l  s c i
P l a n t  N u t r . , 1 5 : 1 6 1 - 1 6 8 , 1 9 6 9 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  J u n - i c h i  M A S U I )
A m o r p h o u s  d a y  m i n e r a l s  o f  r e c e n t  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  i n  H o k k a i d o  ( Ⅱ ) ,  s o i l  s c i
P l a 址  N u t r . , 1 5 : 1 9 1 - 2 0 1 , 1 9 6 9 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  J u n  - i c h i  M A S U I )
火 山 灰 士 壌 中 の 軽 石 の 粘 士 鉱 物 化 , 粘 士 科 学 , 9 : 2 9 - 3 3 , 1 9 7 0 . ( 増 井 淳 一 , 庄 子 貞 雄 )
T o h o k u  J
M i n e r a l o g i c a l  a n d  a g r o c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f K a w a t a b i  v o l c a n i c  a s h  s o i l s ,
小 林 進
A g r .  R e s . , 2 4 : 1 6 6 - 1 7 4 , 1 9 7 0 . ( 増 井 淳 一 ・ , 庄 子 貞 雄 , 三 枝 正 彦 , 安 藤
豊
介 , 山 田 ・ 一 郎 , 斎 藤 和 男 )
火 山 灰 士 壌 中 の オ パ ー リ ソ シ リ カ に っ し て , 岩 鉱 誌 , 備 : 1 1 9 - 1 2 8 , 1 9 7 1 . ( 庄 子 貞 雄 ,
増 井 淳 一 )
水 田 士 壌 中 の ゼ オ ラ イ 粋 こ つ ヤ て ( 第  1 報 ) ゼ オ ラ イ ト の 存 在 , 士 肥 誌 , 4 2 : 1 7 フ - 1 8 2 ,
1 9 7 1 . ( 金 子 誠 二 , 庄 子 貞 雄 , 増 井 淳 一 )
水 田 士 壌 中 の ゼ オ ラ イ ト に つ し て ( 第 2 報 ) 東 北 地 方 の 水 田 士 壌 中 に お け る ゼ オ ラ イ  1 '
の 存 在 と 含 有 状 態 , 士 肥 誌 , 4 2  』 0 7 - 4 1 2 , 1 9 7 1 . ( 庄 子 貞 雄 , 金 子 誠 二 , 増 井 淳 一 )
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 と 水 稲 に よ る 窒 素 吸 収 に つ し て , ( 第 1 報 ) 基 肥 窒 素 の 吸 収 ,
日 本 作 物 学 会 紀 事 , 如 : 2 7 5 - 2 8 0 , 1 9 7 1 . ( 和 田 源 七 , 庄 子 貞 雄 , 局 橋 重 良 円
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 占 水 1 胤 こ よ る 窒 素 吸 収 に つ い て ( 第 2 報 ) 基 肥 窒 素 の 士 壌 中 に
お け る 行 動 , 日 本 作 物 学 会 紀 事 . , 4 0 : 2 8 1 - 2 8 6 , 1 9 7 1 . ( 庄 子 貞 雄 , 和 田 源 七 , 斎 藤 公
夫 , 新 保 到 , 高 橋 重 良 円
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 と 水 府 乱 こ よ る 窒 素 吸 収 に つ V て ( 第 3 報 ) 追 肥 窒 素 の 士 壌 中 に
お け る 行 動 な ら び に 水 府 副 こ よ る 吸 収 , 日 本 作 物 学 会 紀 事 , 如 : 2 8 7 - 2 船 , 1 9 7 1 . ( 和 田
源 七 , 庄 子 貞 雄 , 高 橋 重 郎 , 斎 藤 公 夫 , 新 保 到 )
稲 の 組 織 内 澱 粉 に 関 す る 研 究 ( 第 1 3 報 ) 水 稲 の 稔 実 期 間 の 環 境 が 生 成 脛 乳 澱 粉 の ア ル カ
リ 崩 壊 度 ,  X 線 回 折 パ タ ー ソ に 及 ぼ す 影 響 , 日 本 作 物 学 会 紀 事 , 4 0 : 4 3 9 - 4 4 3 , 1 9 7 1
( 佐 藤 庚 , 庄 子 貞 雄 , 江 蟠 守 衛 )
O p a H n e  s i l i c a  o f  r e c e n t  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  i n  J a p a n ,  J .  s o i l  s c i . , 2 2 : 1 0 1 - 1 0 8 , 1 9 7 1
( s a d a o  s H O J l  a n d  J u n - i c h i  M A S U I )
堆 積 年 代 の 新 し し 火 山 灰 士 壌 の 非 晶 質 成 分 ( 第 3 報 ) 細 粘 士 部 分 に っ V て , 士 肥 誌 , 4 3
1 8 7 - 1 9 3 , 1 9 7 2 . ( 庄 子 貞 雄 , 増 井 淳 ・ ー )
C o p p e r  a n d  z i n c  i n  v o l c a n i c  a s h  s o i l s ,  S 0 丑  S d .  p l a n t  N u t r . , 1 8 : 3 1 - 3 7 , 1 9 7 2
( J u n - i c h i  M A S U I ,  s a d a o  s H O J I  K a t s u N k i  M I N A M I )
Chemicaltests for estimation of availability of copper and zinc in volcanic ash soi]S,
Tonoku J. Agr. Res.,23:65-71,1972.(1くatsuyuld MINAMI, sadao sHOJI,
Jun-ichi MASUI)
東北地方の水田士壌の粘士鉱物(第1報)宮城県古川市付近の水田士壌(その 1),上
肥誌,44:47-53,1973.(庄子貞雄,金子誠二,増井淳・ー)
東北地方の水田士壌の粘士鉱物(第2報)宮城県古川市付近の水田士壊(その2),士
肥誌,4481-88,1973.(庄子貞雄,金子誠二,増井淳一)
東北地方の水田士壌の粘士鉱物(第3ま脚福島県会津高田町付近の水田士壌,士肥誌,
":】97-2船,1973.(庄子貞雄,安藤豊,増井淳一)
水田士壌の粘士鉱物,東北の士壌と農業,61-72,1973.(庄子貞雄)
水田における窒素の動態と水稲による窒素吸収につして(第4報)吸収窒素の水稲体内
への配分につし、て,日本作物学会紀事,42:84-90,1973.(千Π田源・ヒ,庄子貞雄,高1-,
橋重良円
水田における窒素の動態と水稲による窒素吸収について(第5報)栽培条件の異なる場
合の基肥窒素の士壌中の行動ならびに水1風こよる窒素吸収,日本作物学会紀事,42:91
-96,1973.(高橋重郎,庄子貞雄,野木照修,和田源七)
水田土壌の粘士鉱物,日本士壌肥料学会1973年大会「東北の士壌と農業」, PP.61-72,
1973.(庄子貞雄)
Mineralogical and agrochemical properties of Kawatabi volcanic ash soils, Tohoku J
Agr. Res.,24:166-174,1973.(Jun-ichiMASUI, sadao sHOJI, Masahiko sAIGUSA,
HO ANDO, shinsuke KOBAYASHI,1Chiro YAMADA, and Kazuyoshi sAITO)
火山灰中の強磁性鉱物の化学組成と噴出源との関係につして,岩鉱誌,69:Ⅱ0-120,
1974.(庄子貞雄,小林進介,増井淳・ー)
十和田b降下火山灰の14C年代一日本の第四紀層のNC年代四印一,地球科学,28
99-]00,1974.(大池昭二,庄子貞ま御
北海道川上郡標茶町のカムイヌプリ岳火山灰上壌の14C年代一日木の第四紀層の14C
年代四7)ー,地球科学,28:101,1974.(庄子貞雄,増井淳一)
宮城県古川市付近の泥炭層の NC年代一日本の第四紀層の14C年代四8)ー,地球科
学,28:102,1974.(庄子貞雄,金子誠二,増井淳・ー)
宇都宮市満美穴および相模原市下九沢の火山灰士壌の腐植層のNC年代一日本の第四
紀層の 14C午代四9)ー,地球科学,28 辻四 150,1974.(庄子貞雄,山田・一郎,増井
浮・ー)
秋田県田根森泥炭の14C年代一日本の第四紀層のNC年代aoD-,地球科学,28
197,1974.(庄子貞雄,安藤豊,増井淳・ー)
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4S o i l s  f o r m e d  丘 o m  t h e  a n d e s i t i c  a n d  b a s a l t i c  v o l c a n i c  a s h e s  (  1 )  T h e  n a t u r e o f  t h e
P a r e n t  a s h e s  a n d  s o i l  f o r m a t i o n ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 5 : 1 0 4 - 1 1 2 , 1 9 7 4 . ( s a d a o
S H O J I , 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  J u n - i c h i  M A S U I )
A b s o r p t i o n  o T  F e r t i Ⅱ Z e r  a n d  s o i l  N i t r o g e n  b y  R i c e  p l a n t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l
C o n d i t i o n s  o f  D i f f e r e n t  p a d d y  F i e l d s , (  1  )  R e l a t i o n s h ゆ S  b e t w e e n  t h e  R a t e  o f  B a s a l
N i t r o g e n  a n d  N i t r o g e n  A b s 0 1 ' p t i o n  b y  R i c e  p l a n t s ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 5
1 1 3 - 1 2 4 , 1 9 7 4 . ( s a d a o  s H O J I ,  T e r u o  N O G l  a n d  K o i c h i  s u z u K I )
火 山 灰 士 壌 の 初 期 風 化 と そ の 粘 土 鉱 物 , 須 藤 俊 男 教 授 退 官 記 念 論 文 集 , 1 9 2 - 1 9 7 , 1 9 7 5
( 増 井 淳 一 , 庄 子 貞 雄 )
秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 火 山 灰 士 壌 の  1 4 C 年 代 一 日 本 の 第 四 紀 層 の 1 4 C 年 代 ( 1 0 5 )
, 地 球 科 学 , 2 9 : 6 0 - 6 1 , 1 9 7 5 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 ・ ー )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 4 報 ) 秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 水 田 士 壌 ( そ の
1 ) , 士 肥 誌 , 4 6  辻 3 3 - 1 3 7 , 1 9 7 5 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 5 報 ) 秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 水 田 士 壌 ( そ の
2 ) , 士 肥 誌 , 4 6 : 1 3 8 - 1 4 2 , 1 9 7 5 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 6 報 ) 秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 水 田 士 壌 ( そ の
3 ) , 士 肥 誌 , 4 6  ● 1 0 - 2 1 6 , 1 9 乃 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 7 報 ) 秋 田 県 各 地 の 代 表 的 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 士 肥
誌 , 4 6  ● 1 7 - 2 2 2 , 1 9 7 5 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 増 井 淳 一 , 田 口 喜 久 治 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 8 報 ) 福 島 盆 地 北 部 の 士 壌 ( そ の  1 ) , 士 肥 誌 , 4 6
5 3 6 - 5 4 1 , 1 9 7 5 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 ・ ー )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 9 報 ) 福 島 盆 地 北 部 の 士 壌 ( そ の 2 ) , 士 肥 誌 , 4 6
5 4 2 - 5 4 6 , 1 9 7 5 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p a T t i d e  s i z e  a n d  m i n e t a l  c o m p o s i t i o n  o f  v o l c a n i c  a s h e s ,
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 6 : フ - 1 0 , 1 9 7 5 . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o  s H O J I )
A b s o r p t i o n  o f  F e r t i l i z e r  a n d  s 0 Ⅱ  N i t l ' o g e n  b y  R i c e  p l a n t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l
C o n d i t i o n s  o f  D i f f e r e n t  p a d d y  F i e l d s  ( Ⅲ )  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k i n d s  o f  t i c e
S e e d l i n g s  a n d  a b s o r p t i o n  o f n i t r o g e n  b y  r i c e  p l a n t s  a n d  g e n e r a l  d i s c u s s i o n ,  T o h o k u  J
A g r .  R e s . , 2 6 : 6 1 - 7 0 , 1 9 7 5 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  T e r u o  N O G I )
A b s o r p t i o n  o f  F e r t i l i z e r  a n d  s o i l  N i t r o g e n  b y  R i c e  p l a n t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l
C o n d i t i o n s  o f  D i f f e r e n t  p a d d y  F i e l d s  ( Ⅱ )  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t t a n s p l a n t i n g  t i m e
a n d  a b s o r p t i o n  o f  n i t r o g e n  b y  r i c e  p l a n t s ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 6 : 1 - 6 , 1 9 7 5
( s a d a o  s H O J l  a n d  T e r u o  N O G I )
Soils formed from the andesitic and basaltic volcanic ashes (Ⅱ) soil properties and
fertility problems, Tohoku J. Agr. Res.,26:102-116,1975.(1Chiro YAMADA and
Sadao sHOJI)
RelationshゆS between the geochemistry of ferromagnetic component and the
Chemical properties of air-bm'n pyrodastic materials,岩鉱誌,70:12-24,1975
(sadao sHOJI, shinsuke KOBAYASHI,1Chiro YAMADA and Jun-chi MASUI)
Chemical and m加eralogical studies on volcanic ashes ( 1 ) chemical composition of
VO]canic ashes and their dassi丘Cation, soil sd. plant. Nutr.,21:311-318,1975
(sadao sHOJI, sinsuke KOBAYASHI,1Chiro YAMADA and Jun-ichi MASUI)
CI〕emical and mineralogical studies on volcanic ashes (Ⅱ) RelationshゆS between
rock t沖es and mineralogical properties of volcanic ashes, soil sci. plant Nutr.,21
319-326,1975.(1Chiro YAMADA, sadao sHOJI, sinsuke KOBAYASHl and
Jun-ichi MASUI)
南九州の各種火山灰の強磁性鉱物の化学組成につVて,士肥誌,47
友由隆,庄子貞雄,小林進介,増井淳・ー)
東北地方の水田士壌の粘士鉱物(第10報)福島盆地北部の士壌(その3),士肥誌,47
21-24,1976.(三枝正彦,庄子貞雄,安藤豊,増井淳・ー)
東北地方の水田士壌の粘士鉱物(第Ⅱ報)福島県盆地北部の水田士壌(その4)士肥誌,
47:儒一68,1976.(三枝正彦,庄子貞雄,安藤豊,増井淳一)
アカホヤの士壌肥料学的研究
学組成について,士肥誌,47
水田における窒素の動態と水府偸こよる窒素吸収につVて(第6報)温度が水稲の窒素吸
収および士壌中のアソモニア態窒素の消長におよぽす影響,日本作物学会紀事45 ■13
-219,1976.(高橋重郎,和田源七,庄子貞ι飼
水田における窒素の動態と水稲による窒素吸収について(第7報)窒素吸収パターソと
水稲の生育・収量構成要素,日本作物学会紀事,45:220-225,1976.(高橋重郎,和
田源七,庄子貞雄)
(第1報)南九州のフカホヤの堆積状態と強磁性鉱物の化
342-348,1976.(長友由隆,庄子貞雄,小林進介)
水田における窒素の動態と水稲による窒素吸収について(第8報)圃場条件の異なる場
合の基肥窒素の行動と窒素吸収の比較,日本作物学会紀事,45 ■26-231,1976.(庄
子貞雄,野木照修,高橋重郎,和田源七)
25-32,1976.(長
Chemical and mineralogical studies on volcanic ashes ( 1Ⅱ) some mineralogical and
Chemical properties of volcanic glasses with spedal reference to the rock types of
Volcanic ashes, soil sd. plant Nutr.,22:フ-13,1976.(shinsuke KOBAYASHI,
Sadao sHOJI,1Chh・O YAMADA and Jun-ichi MASUI)
?
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4 0 1 - 4 0 8 , 1 9 7 6
O c c u n ・ e n c e  o f  c u  a n d  z n  w i t h i n  t h e  p r o f i l e s  o f  s o i l s  f o r m e d  h o m  d i 丘 e r e n t p a r e n t
a s h e s  a n d  c o r n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  e l e m e n t s ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 7 : 1 2 - 1 9 , 1 9 7 6
( M a s a h i 1 Φ  S A I G U S A ,  K a z u y o s h i  s A I T o  a n d  s a d a o  s H O J I )
南 九 州 の 軽 石 流 凝 灰 岩 の 強 磁 性 鉱 物 の 化 学 組 成 と 噴 出 源 占 の 関 係 に っ し て , 岩 鉱 誌 , 7 2
1 0 9 - 1 1 3 , 1 9 7 フ . ( 庄 子 貞 雄 , 菅 原 利 夫 , 小 林 進 介 )
ア カ ホ ヤ の 士 壌 肥 料 学 的 研 究 ( 第 2 報 ) ア カ ホ ヤ , イ モ ゴ , オ ソ ヂ の 対 比 な ら び に 噴 出
源 に っ い て , 十 打 巴 盲 志 , 4 8 : 1  7 , 1 9 7 フ . ( 長 友 由 隆 , 庄 子 貞 雄 )
ア カ ホ ヤ の 士 壌 肥 料 学 的 研 究 ( 第 3 報 ) ア カ 永 ヤ の ・ 一 次 鉱 物 組 成 と 岩 質 に っ し て , 士 肥
誌 , 4 8 : 2 1 8 - 2 2 2 , 1 9 7 フ . ( 長 友 由 隆 , 庄 子 貞 雄 , 玉 井 理 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 1 2 報 ) 山 形 県 天 童 市 付 近 の 水 田 士 壌 , 士 肥 誌 , 4 8 : 3 5
庄 子 貞 ι 倒
- 3 9 , 1 9 7 フ . ( 安 藤
」 也
」 王 ヨ 、 ,
八 戸 浮 石 層 直 下 の 埋 没 士 の  1 4 C 年 代 一 日 本 の 第 四 紀 層 の 1 4 C 年 代 a 1 6 ) ー , 地 球 科 学 ,
3 1 : 4 2 , 1 9 7 フ 、 ( 大 池 昭 二 , 庄 子 貞 雄 )
A m o r p h o u s  d a y  m a t e r i a l s  o f  T o w a d a  A n d o  s o i l s ,  s o i l  s d .  p l a n t  N u t r . , 2 3
4 3 7 - 4 5 5 , 1 9 7 フ . ( s a d a o  s H O J l  a n d  M a s a h i k o  s A I G U S A )
C r y s t a 1 1 i n e  s i l i c a  m i n e r a l s  i n  a i r - b o r n e  p y r o c l a s t i c  m a t e T i a l s ,  s o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . ,
2 3 : 5 4 1 - 5 4 4 , 1 9 7 フ . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o  s H O J I )
S o i l  m i n e r a l o g y  a n d  f e r t i l i t y  o f  A n d o  s o i l s  i n  J a p a n ,  p r o c .  o f  l n t e r n .  s e m i n a r  o n  s o i l
E n v i r o n m e n t  a n d  F e r t i l i t y  M a n a g e m e n t  i n  l n t e n s i v e  A g r i c u l t u r e ,  T o k y o - J a p a n ,
9 6 - 1 0 2 , 1 9 7 フ . ( s a d a o  s H O J l  a n d  l c h i r o  Y A M A D A )
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 と 水 村 乱 こ よ る 窒 素 吸 収 に つ い て ( 第 9 報 ) 士 壌 型 の 異 な る 剛 場
で の 積 算 有 効 温 度 示 数 と 基 肥 窒 素 の 行 動 ・ 水 稲 ( こ よ る 窒 素 吸 収 の 関 係 , 日 作 紀 , 4 7 ( 3 )
3 8 8 - 3 9 4 , 1 9 7 8 . ( 安 藤 豊 , 庄 子 貞 雄 , 千 葉 隆 久 )
岩 手 ^ 艮 北  E 市 付 近 の 火 山 灰 _ 1 : 壌 の 生 成 に っ し て ( 第 1 報 ) 地 形 と 士 壌 生 成 , 第 四 紀 研 究 ,
1 6 : 2 4 7 - 2 5 4 , 1 9 7 8 . ( 庄 孑 貞 雄 , 小 野 剛 志 )
岩 手 県 北 上 市 付 近 の 火 山 灰 士 壌 の 生 成 に っ い て ( 第 2 報 ) 母 材 と ・ セ 壌 生 成 , 第 四 紀 研 究 ,
1 7 1 5 - 2 3 , 1 9 7 8 . ( 小 野 剛 志 , 庄 子 貞 雄 )
球 状 ハ ロ イ サ イ ト の 内 部 構 造 と 結 晶 成 長 ,  H Y E M  R e p o r t s  o f  T o h o k u  u n i v . , 1 : 4 1 -
4 5 ,  1 9 7 8 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 厶 飼
O c c u r r e n c e  o f  l a m i n a r  o p a l i n e  s i l i c a  i n  s o m e  o r e g o n  a n d o s o l s ,  s o i l  s c i .  P ] a n t  N u t r . ,
2 4 : 1 5 7 - 1 6 0 , 1 9 7 8 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  M a s a h i k o  s A I G U S A )
a n d  z i n c  i n  v o l c a n i c  a s h e s ,  s o i l  s c i
C o p p e r
( s i n s u k e  K O B A Y A S H l  a n d  s a d a o  s H O J D
P l n t  N u t r . , 2 2
Clay mineralogy of Hijiori and Numazawa Ando soils, soil sci. plant Nutt.,24
75-78,1978.(1Chiro YAMADA, Masahiko sAIGUSA and sadao sHOJI)
Physical and chemical properties and day mineralogy of Andosols from Kitakami,
Japan, soil sci.,126:297-312,1978.(sadao sHOJl and Tsuyoshi oNO)
Origin and nature of ha110ysite in Ando soils h'om Towada tephra, Japan, Geoderma,
20:115-129,1978.(Masahiko sAIGUSA, sadao sHOJl and Tatsuo KATO)
第 3部門士壌鉱物および燧質複合体,士肥誌,50:397・・404, 1979.(吉永長則,庄子
貞雄,渡辺 1御
東北の火山灰士壌,士壌肥料協議会誌,19:1-29,1979.(庄子貞ι飼
北上軽石の分布とその性質,士肥誌,51:339-341, 1980.(小野剛志,庄子貞雄)
火山灰のコバルト含量にっいて,士肥誌,51(4):335-336,1980.(庄子貞雄,二枝
正彦,海老原学)
宮城県に分布する灰白色火山灰にっVて,宮城県多賀城跡調査研究所年報 1979, PP
97-102,1980,(山田・一郎,庄子貞雄)
東北地方の主要火山灰士壌の母材にっVて 1.岩質と・一次鉱物組成,士肥誌,51:193
202,19別.(山田・一郎,小林進介,庄丁貞雄)
元禄H寺代の農民にとって「士っくり」とは,ー『会津農1キ』にみる水田の士っくりー,
現代農業,昭和55年版10月号, PP.54一田,1980.(庄子貞雄)
Fertility of Andosols formed from basaltic and dacitic volcanic ashes, Tohoku J
Agr. Res.,31(3):149-155,1980.(1Chiro YAMADA and sadao sHOJI)
Plant root growth in acid Andosols from northeastern Japan:1. soil properties and
root groW杜) of burdock, barley, and orchard grass, soil sci.,130(3):124-131,
1980.(sadao sHOJI, Masahiko sAIGUSA and Tadashi lAKAHASHI)
Plant root growth in acid andosols from northeastern Japan :2. Exchange addity YI
as a realistic n〕easure of aluminum 加Xity potential, soil sci.,130(5):242-250,
1980.(Masahiko sAIGUSA, sadao sHOJI, and Tadashi TAKAHASHI)
岩手県旦油川扇状地の火山灰畑士壌の生成,理化学性と士地利用との関係,士肥誌,52
87-98,1981.(小野剛志,小林進介,庄子貞雄)
宮城県に分布する新期の灰白色火山灰にっし、て,上肥誌,訟:1DO-158,1981.(U1田
・一郎,庄子貞雄)
Mobilities and related factors of chemical elements in the topsoils of AndosolS 血
Tohoku, Japan:1. Mobility sequence of major chemicalelements, soil sd.,132
300-307,1981.(Kenji KUREASHIMA, sadao sHOJl and lchiro YAMADA)
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8M o b i l i t i e s  a n d  r e ] a t e d  f a c t o r s  o f  c h e m i c a l  e l e m e n t s  i n  t h e  t o p s o i l s  o f  A n d o s o l s  i n
T o h o k u ,  J a p a n : 2 .  c h e m i c a l  a n d  m i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n s  o f  s i z e  f r a c t i o n s  a n d
f a c t 0 埒  i n a u e n d n g  t h e  m o b i l i t i e s  o f  m a j o r  c h e m i c a l  e l e m e n t s ,  s o i l  s d . , 1 3 2
3 3 0 - 3 4 6 , 1 9 8 1 . ( s a d a o  s H O J I , 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  K e n j i  K U R E S H I M A )
宮 城 県 の 火 山 灰 と 旧 石 器 時 代 遺 跡 , 考 古 学 ジ 十 ー ナ ル , 2 0 6 : 1 2 - 1 6 , 1 9 8 2 . ( 庄 子 貞 雄 ,
山 田 一 典 の
C h e m i s t r y  a n d  c l a y  m i n e r a l o g y  o f  A n d o  s 0 Ⅱ S ,  B r o w n  f o r e s t  s o i l s ,  a n d  p o d z o ] i c  s o i l s
f o r m e d  f r o m  r e c e n t  T o w a d a  a s h e s ,  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  s o i l  s d . , 1 3 3 : 6 9 - 8 6 , 1 9 8 2
( s a d a o  s H O ] 1 ,  Y a s u s h i  F U J I W A R A , 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  M a s a h Ⅱ Φ  S A I G U S A )
R e t e n t i o n  o f  p o t a s s i u m  b y  v o l c a n i c  g l a s s e s  o f  t h e  t o p s o i l s  o f  A n d o s o l s  i n  T o h o k u ,
J a p a n ,  s o i l  s d . , 1 3 3 : 2 0 8 - 2 1 2 , 1 9 8 2 . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o  s H O J I )
座 散 乱 木 遺 跡 を 中 心 t  し た 遺 跡 士 壌 の 士 壌 学 的 研 究 , 座 散 乱 木 遺 跡 発 掘 調 査 報 告 書 Ⅲ ,
P P . 即 一 9 4 , 1 9 8 3 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 郎 , 高 橋 正 )
火 山 ガ ラ ス の 性 質 な ら び に 火 山 帯 と テ フ ラ の 性 質 と の 関 係 に つ し て , 士 胞 誌 , 5 4 : 3 Ⅱ
- 3 1 8 , 1 9 8 3 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 )
黒 ボ ク 士 下 層 の 酸 性 が ム ギ 類 の 施 肥 窒 素 吸 収 と 生 育 収 量 に お よ ぼ す 影 縛 , 士 肥 誌 , 5 4
4 印 一 4 6 6 , 1 9 8 3 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 酒 井 博 )
火 山 ガ ラ ス の 性 質 な ら び に 火 山 帯 と テ フ ラ の 性 質 と の 関 係 に つ い て , 士 肥 誌 , 5 4 : 3 Ⅱ
- 3 1 8 , 1 9 8 3 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 )
秋 田 県 は り ま 館 ・ 大 岱 Ⅱ ・ 案 内 V ・ 払 田 棚 お よ び 平 鹿 の か く 古 代 遺 跡 中 の 火 山 灰 の 鉱 物
化 学 的 分 析 , 秋 田 県 文 化 財 調 査 報 , 1 0 1 : 2 4 3 - 2 4 7 , 1 9 8 3 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 良 田
払 田 棚 遺 跡 中 の 火 山 灰 , 秋 田 県 払 田 棚 跡 調 査 事 務 所 年 報 1 9 8 3 ,  P P . 7 3 - フ フ , 1 9 8 3 . ( 庄
子 貞 雄 , 山 田 一 良 円
A l t e r a t i o n  o f  v o l c a n i c  g l a s s  o f  r e c e n t  T o w a d a  a s h  i n  d i f f e r e n t  s o i l  e n v i r o n m e n t s  o f
n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  s o i l  s c i . , 1 3 5 ( 5 ) : 3 1 6 - 3 2 1 , 1 9 8 3 . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o
S 亘 O J D
農 学 部 附 属 演 習 林 向 山 地 区 の 火 山 灰 士 , 東 北 大 学 学 報 , 1 9 8 4 . 3 . 1 , ] 9 8 4 . ( 庄 子 貞 雄 )
大 山 お よ び 三 瓶 山 由 来 の テ フ ラ の 種 類 と ・ 一 次 鉱 物 組 成 , 士 肥 誌 , 而 : 1 6 7 - 1 7 2 , 1 9 8 4
( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 )
黒 点 ク 士 一 そ の 今 日 的 課 題 を 探 る , 化 学 と 生 物 , 2 2 : 2 4 2 - 2 5 0 , 1 9 8 4 . ( 庄 子 貞 雄 )
岩 手 県 八 幡 平 地 区 の 火 山 灰 を 母 材 と す る 湿 性 腐 植 型 ポ ド ゾ ル 士 壌 の 諸 性 質 と 生 成 , ペ ド
ロ ジ ス ト , 2 8 : 1 2 - 1 9 , 1 9 8 4 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 , 山 谷 孝 一 )
蔵 王 火 山 灰 の 分 布 と 特 性 , ペ ド ロ ジ ス ト , 2 8 : 1 4 - 2 5 , 1 9 8 4 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 )
東北大学農学部付属演習林向山地区および北U、1地区の黒ボク士壌,弟31回ぺドロジスト
野外見学会, PP.器一心,1984.(山田一郎,庄子貞雄)
強酸性非アロフェソ質黒ボク十における作物の生育,第31回ぺド戸ジスト野外見学会,
PP.44 -51,1984.(三枝正彦,庄子貞雄)
非アロフェン質火山灰.上の生成と特性,粘」二科学,24:152-165,1984.(庄子貞t飼
東北の黒ボク士と畑作農業,東北の農業と士壌肥料,162-175,19別.(三枝正彦,庄
子貞雄)
水稲生育の地城性と対応技術組立に関する解析的研究(第3報)施肥窒素および士壌窒
素の行動と地域的.士壌的特徴,福島県農業試験場研究報告,23 江9-U,1984・(武
田敏昭,佐藤紀男,丹治芳広,小沢一夫,安藤豊)
黒ボク士下層の酸性がアルフプルフ7とオーチ十ードグラスの施肥窒素吸収.生今収幽:
におよぽす影響,日草誌,30:255-263,1984.(三枝正彦,庄子貞雄)
士井遺跡の火山灰,秋田県文化R打凋査報,Ⅱ1:47^49,1984.(庄子貞雄,山田一良円
後河原水田遺跡士壌,仙台市文化財調査報,7L 7172,1984.(庄子貞雄,山田一良円
富沢水田遺跡泉崎前地区の水田遺跡士壌,仙台市文化財調査報,67:2Ⅱ一2]2,1984
(庄子貞雄,Ⅱ_1田・一良円
山U遣跡の火山灰,仙台市文化財調査報,61:444・U6,1984.(山田・一郎,庄子貞厶倒
山口遺跡の水田士壌,仙台市文化財調査報,61:5四一555,1984.(庄子貞雄,山田・ー
良円
志引旧石器遺跡の士壌,宮城県多賀城市志引遣跡発掘報, PP. H-13,1984・(山田・ー
郎,住子貞ま倒
Active aluminum and iron in the humus horizons of Andosols from northeastern
Japan: Their fornls, properties, and siginificance in day weathering, soil sci.,137
216-226,1984.(sadao sHOJl and Y鉛Ushi FUJIWARA)
Silica adsorption and dissolution properties of Andosols from northeastern Japan as
related to theiT noncrystaⅡine day mineralogical composition, soil sd.,138
341-345,1984.(Kimio sAITo and sadao sHOJI)
Field study on Translocation of Nitrogen and lts contribution to the Growth of
气刃etland Rice at the Middle Growing stage, Tohoku Journal of Agricultural
Research,35:1-10,1984. qlo ANDo and sadao sHOJD
黒ボク士下層の酸性が混挿牧草の生育収量および草種構成におよぼす影響:1 アノレフ
ルブプ.オーチ十ードグラスの混括栽培と下層士酸性,日草誌,31:234-240,19舗7
(三枝止彦,庄子貞雄他)
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W水 田 士 壌 中 に お け る 穂 肥 窒 素 の 挙 動 に つ し て , 士 肥 誌 , 5 6 : 5 3 - 5 5 , 1 9 8 5 . ( 安 藤 豊 ,
庄 子 貞 雄 , 相 沢 喜 美 )
山 田 上 ノ 台 遺 跡 船 よ び 北 前 遺 跡 の 火 山 灰 , 仙 台 市 文 化 財 調 査 報 , フ 7  辻 9 - 2 4 , 1 9 8 5 . ( 庄
子 貞 雄 , 山 田 ・ 一 良 円
中 峰 C 遺 跡 の 火 山 灰 , 宮 城 県 文 化 財 調 査 報 , 1 0 氏  1 3 - 1 6 , 1 9 8 5 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 ま 倒
P r o p e r t i e s  o f  n o n a Ⅱ O p h a n i c  A n d o s o l s  f r o m  J a p a n .  s o i l  s d . , 1 4 0 : 2 6 4 - 2 7 フ , 1 9 8 5
( s a d a o  s H O J I ,  T o y o a k i l T O ,  M a s a h i 1 如  S A I G U S A , 1 C h i r o  Y A M A D A )
T h e  c a s e  f o r  r e c o g n i z i n g  a  s u b o r d e r  o f  n o n - a 1 1 0 p h a n i c  A n d i s o l s  ( A Ⅱ a n d s ) ,  p r o c
6 t h  l n t e r n a t i o n a ]  s o i l  c l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  c h i l e / E c u a d o r  a 9 8 4 ) , 1 : 1 7 5 - 1 8 9 ,
1 9 8 5 . ( s a d a o  s h o j i ,  T o y o a k i  l t o ,  M a s a h i k o  s a i g u s a ,  a n d  l c h h ・ O  Y a m a d a )
G e n e s i s  a n d  p r o p e r t i e s  o {  n o n - a Ⅱ O p h a n i c  A n d i s o l s  i n  J a p a n ,  A p p l i e d  c l a y  s c i . , 1
8 3 - 8 8 , 1 9 8 5 , ( s a d a o  s H O J I )
水 田 士 壌 中 の 地 力 窒 素 の 発 現 と 施 用 窒 索 の 士 壌 中 で の 周 定 に つ し て 一 速 度 論 的 解 析 例
, 士 肥 誌 , 5 7 : 1 - フ , 1 9 8 6 . ( 安 藤 豊 , 庄 子 貞 雄 )
黒 ボ ク 士 下 層 の 酸 性 状 態 と ソ ル ガ ム の 窒 素 吸 収 及 び 生 育 に つ ヤ て , 土 肥 誌 , 5 7 : 2 6 4 -
2 7 1 , 1 9 8 6 . ( 庄 子 貞 雄 , 三 枝 正 彦 , 後 藤 純 )
埋 没 火 山 灰 士 壌 中 で の 無 色 火 山 ガ ラ ス の 変 質 , 士 肥 誌 , 5 7 : 2 8 0 - 2 8 5 , ] 9 8 6 . ( 山 田 ・ ー
郎 , 庄 子 貞 雄 )
水 田 士 壌 中 で の 稲 わ ら の 分 解 と 窒 素 の 挙 動 , 士 肥 誌 , 5 7 : 3 5 9 - 3 6 4 , ] 9 8 6 、 ( 安 藤 豊 ,
庄 子 貞 雄 , 及 川 勉 , 菅 野 忠 教 )
レ ー 種 タ バ コ に 対 す る 黒 ポ ク 下 層 か ら の 無 機 態 窒 素 の 供 給 に つ し 、 て , 士 肥 誌 , 5 7
ノ 、 ^
4 1 4 - 4 1 7 , 1 9 8 6 . ( 喜 田 村 俊 明 , 庄 子 貞 雄 , 尾 形 佳 彦 , 竹 田 康 夫 , 秋 谷 達 司 )
馬 場 壇 A 遺 跡 の 自 然 科 学 的 研 究 , 「 馬 場 壇 A 遺 跡  1 」 別 刷 ,  P P . Ⅱ 8 - 1 2 2 , 1 9 8 6 . ( 山 田
・ 一 郎 , 庄 子 貞 雄 , 安 倍 隆 )
青 葉 山 遺 跡 B 地 点 お よ び E 地 点 の 士 壌 と テ フ ラ , 東 北 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 , 1 9 8 6
( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 ι 倒
蝦 夷 塚 古 墳 群 の 火 山 灰 , 秋 田 県 文 化 財 調 査 報 , 1 3 6 : 3 5 , 1 9 8 6 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 良 円
水 田 生 態 系 の 浄 化 機 能 一 無 機 窒 素 の 場 合 一 , 文 部 省 環 境 科 学 特 別 研 究 研 究 報 告 書 ,
B 2 8 1 - R 2 1 - 1 , 「 河 口 ・ 沿 岸 域 ・ 水 田 生 態 系 に お け る 環 境 機 能 の 評 価 と 制 御 に 関 す る 研
究 」 ,  P P . 1 2 9 - 1 3 4 , 1 9 8 6 . ( 安 藤 豊 , 庄 子 貞 雄 )
S u r f a c e  w e a t h t i n g  i n  z a o  t e p h r a  d o m i n a t e d  b y  m a f i c  g l a s s ,  s o i l  s c i ,  p l a n t  N u t r . , 3 2
6 1 7 - 6 2 8 , 1 9 8 6 . ( M a s a h i k o  s A I G U S A  a n d  s a d a o  s H O J I )
F a t e  o f  N i t r o g e n  血  P a d d y  6 e l d s  a t l d  T d h ' o g e n  a b s 0 ゆ 廿 o n  b y  d c e  p l a 1 1 t s ,  J A R Q , 2 0 : 1 2 7 - 1 3 4 ,
1 9 8 6 . ( s a d a o  S 夏 O J I ,  H O  A N D o  a n d  G e n s h i c h i  w A D A )
Relationshゆ between Nitrogen absorption and growth and yield of rice plants,
JARQ,20:135-145,1986.(Genshichi wADA, sadao sHOJl and Tadahiko MAE)
温帯.寒帯の火山灰士の分類とその問題点,ペドロジスト,31:39-50,19釘.(庄子
貞雄)
第9 回国際土壌分類ワークシ,,プにおけるアソディソル(火山灰士)分類のf■遉点に
つし、て,ペド戸ジスト,31 辻87-197,1987、(庄子貞雄,音羽道三)
加圧膜法による黒ポク土の15バール水分と有効水分量,士肥誌,58:374-37フ,1987
(三枝正彦,庄子貞雄,中南博)
ユージーラソト'.チリ.エ.クァドルの火山灰士の腐植の性質,士肥誌,58:473-479,
1987.(庄子貞雄,伊藤豊彰,中村茂雄,三枝正彦)
南八甲田における火山灰由来士壌の形態学的性質と士壌分類,士肥誌,認:638-646,
19釘.(庄子貞雄,高橋正,三枝正彦,山田・一良円
東北大学農学部附属農場向山地区のススキ草原およびコナラ林下の火山灰士壌,川渡農
場報告,3105-1Ⅱ,1987.(庄子貞雄,新良力也,鈴木良則,山田・一郎,小田島守,
遊佐健司)
強酸性黒ポク士における大麦の生育・収量占窒素施肥法,川渡農場報告,3:Ⅱ3一Ⅱ8,
19釘.(三枝正彦,庄子貞雄,酒井博)
強酸性非フロフェソ質黒ポク士における作物の生育,川渡農場報告,3:119-124,19釘
(三枝正彦,庄子貞雄,後藤純)
富沢遣跡の士壌,仙台市文化財調査報告書・第98集,f富沢一富沢遺跡第15次発掘調査報
告書」, PP.431-436, W87.(山田一郎,庄子貞雄)
富沢遺跡の下部火山灰と第15次調査32a層の士壌,仙台市文化財調査報告書第98集,「富
沢一富沢遺跡第15次発掘調査報告書」, PP.437-438,1987.(山田・一郎,庄子貞雄)
大久保(杉宮)遺跡《柏原古墳群》の火山灰,秋田県羽後町文化財稠査報,8:認一油,
1987.(山田一郎,庄子貞雄)
Clay mineralogical and chemical properties of nona110phanic Andepts (Andisols)
fT。m oregon, U.S.A., soil sci. SOC. Am. J.,51:986-990,1987.(sadao sHOJI,
Yoshinori suzuKl and Masahiko sAIGUSA)
WetheTing of titanomagnetite in a recent rhyolitic ash in Miyagi perfecture, Japan,
Soil sci. plant Nutr.,33:493-499,1987.(1. Yamada and s. shoji)
Andis01-Entisol transition problem,ペド戸ジスト,31:171-175,1987.(sadao
SHOJI, ToyoakilTO, and Masahiko sAIGUSA)
非アロフェソ質黒ポク士の士地利用と理化学性,川渡農場報告,4:9-B,1988.(三
枝正彦,庄子貞雄,尾形佳彦)
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東 北 地 方 に お け る ス ス キ の 生 育 と 無 機 組 成 = 黒 ボ ク 十 成 因 の 一 考 察 = , 川 渡 農 場 報 告 ,
4 : 1 5 - 2 1 , 1 9 8 8 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 郎 , 紅 林 利 彦 , 新 良 力 也 , 小 田 島 守 , 遊 佐 健 司 ,
狩 野 広 )
富 沢 遺 跡 第 2 8 次 調 査 の 士 壌 と 火 山 灰 , 仙 台 市 文 化 財 調 査 報 ,  H 4 : ] 2 9 - B O , 1 9 8 8 . ( 山
田 ・ 一 郎 , 庄 子 貞 ま 樹
七 窪 遺 跡 の 火 山 灰 , 秋 田 県 羽 後 町 文 化 財 調 査 報 , 9 : 四 , 1 9 8 8 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 ι 倒
S e p a r a t i o n  o f  m e l a n i c  a n d  f u l v i c  A n d i s o l s ,  s o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . , 3 4 : 3 0 3 - 3 0 6 , 1 9 8 8
( s a d a o  s H O J I )
P r o p o s a l  o n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  m e l a n i c  a n d  f u l v i c  A n d i s o l s , 1 n t e r n a t i o n a l  c o m i t t e e  o n
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  A n d i s o l s  ( 1 C O M A N D )  C L  N O . 1 0 : 6 9 - 8 0 , 1 9 8 8 . ( s a d a o
S H O J I )
A n  e x a m p l e  o f  a n d o s o l i z a t i o n  a n d  p o d z o l i z a t i o n  a s  r e v e a l e d  b y  s o i l  s o l u t i o n  s t u d i e s ,
S o u t h e r n  H a k ] く o d a ,  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  S 0 Ⅱ  S c i . , 1 4 5 : 1 1 1 - 1 2 5 , 1 9 8 8 . ( F .  C
U g o l i n i ,  R .  D a h l g r e n ,  S .  s h o j i  a n d  T , 1 t o )
P r o p e r t i e s  o f  s p o d o s o l s  a n d  A n d i s o l s  s h o w i n g  c H m o s e q u e n t i a l  a n d  b i o s e q u e n t i a l
r e l a t i o n s  i n  s o u t h e r n  H a k k o k a ,  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  s o i l  s c i . , 1 4 5 : 1 3 5 - 1 5 0 , 1 9 8 8
( S .  s h o j i ,  T .  T a k a h a s h i ,  M .  s a i g u s a , 1 .  Y a m a d a  a n d  F .  C .  u g o l i n D
P r o p e r t i e s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s e l e c t e d  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  f r o m  K e n a i  p e n i n s u l a ,
A l a s k a ,  U S . A ,  s o i l  s c i . , 1 4 5 : 3 9 5 - 4 1 3 , 1 9 8 8 . ( s a d a o  s H O J I ,  T a d a s h i
T A I く A H A S H I ,  T o y o a k i l T O ,  a n d  c .  L .  p i n g )
P r o p e r t i e s  a n d  d a s s i f i c a t i o n  o f  t h r e e  v o l c a n i c  a s h - d e r i v e d  p e d o n s  f r o m  A l e u t i a n
I s l a n d s  a n d  A l a s k a  p e n i n s u l a ,  A l a s k a ,  s o i l  s d .  S O C .  A m .  J . , 5 2 : 4 5 5 - 4 6 2 , 1 9 8 8 . ( C
L .  p i n g ,  S .  s h o j i ,  a n d  T . 1 t o )
D i s t r i b u t i o n  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  A n d i s o ] s  i n  J a p a n ,  p r o c . 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s o i l
C l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 3 - 2 4 , 1 9 8 8 . ( S .  s h o j i ,  M .  o t o w a )
T h e  d a s s i f i c a t i o n  o f  c o l d  A n d i s o l s  a n d  a s s o c i a t e d  s p o d o s o l s  i n  e a s t e r n  H o k k a i d o
a n d  n o r t h e r n  H o n s h u ,  J a p a n ,  a n d  s o u t h e r n  A ] a s k a ,  U . S . A . ,  p r o c . 9 t h  l n t e r n a t i o n a l
S o i l  c l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 7 8 - 1 9 1 , 1 9 8 8 . ( C .  L .  p i n g ,  S
S h o j i ,  T . 1 t o ,  J .  P .  M o o r e )
A Ⅱ i c ,  m e l a n i c  a n d  f u l v i c  a t t r i b u t e s  o f  A n d i s o l s ,  p r o c . 9 t h  l n t e m a t i o n a l  s o i l
C l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 9 2 - 2 0 2 , 1 9 8 8 . ( M .  o t o w a ,  S .  s h o j i ,  M
S a i g u s a )
B i o s e q u e n c e  o f  F U 1 沌 d a n d s  a n d  M e l a n u d a n d s  i n  T o w a d a  D i s t r i c t ,  N o r t h - e a s t e r n
J a p a n ,  p r o c . 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s o i l  c l a s s i f i c a t i o n  訊 7 0 r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,
P P . 5 3 5 - 5 4 6 , 1 9 8 8 , ( T .  T A I く A H A S H l  a n d  s .  S H O J I )
Wet Andisols.5th lnternational soil Management workshop, Taiwan (198鋤,1
11.1-11.20,1988.(S. shojD
ンソ飛ジウム"東アジアにおける中.後期更新世の人類と環境にっして",第四紀研究,
28(4):215-217,1989.(中川久夫,庄子貞雄,若生達夫,梶原洋,竹内貞子)
"東アジアにおける中.後期更新世の人類と環境"総合討論,第四紀研究,28(4)
341-347,1989.(司会.中川久夫,若生達夫,庄子貞雄)
黒ボク士下層の酸性状態とソルガムの生育・水分吸収にっいて,川渡農場報告,5:13
-17,1989.(三枝正彦,庄子貞雄,後藤純,三角裕治,桜谷哲夫)
黒ボク士のダイナミ,クペド戸ジー=東北大学農学部附属農場向山地区のススキおよび
コナラーササ植生下の黒ボク士におけるケース・スタディー=,川渡農場報告,5:29
-37,1989.(伊藤豊彰,庄子貞雄, R. DahlgTen, F.C. ug0ⅡnD
Clayey spodosols and Andisols showing a biosequential relation from shimoldta
Peninsula, noTtheastern Japan, soil sci.,148:204-218,1989.(Tadashi
TAIくAHASHI, sadao sHOJl and Atushi sATO)
Characteristics and dassification of volcanic-ash-derived soils in Naska, soil sci.,
148:8-28,1989.(C.L. ping, sadao sHOJI, Toyoaki lTO, Tadashi TAI<"AHASHI
and J.P. MOORE)
Cultivation of upland Rice 加 Dredged Estuarine Lagoon spoils, with Emphasis on
the chemical properties of the sediment, J. of Environmental Management,29
115-128,1989.(Yasushi KURIHARA, EISUKE KIKUCHI, Toyoald lTo and
Sadao sHOJI)
Hea四 Solution Method for Determination of volcanic Glass content in Tephras and
Tephra-Derived soils, soil sci. plant Nutr.,36:505-509,1990.(1Chiro YAMADA
and sadao sHOJI)
黒ボク士の石灰中和とカルシウム栄養,川渡農場報告,6:33-38,1990.(二枝正彦,
西谷光生,松山信彦,庄子貞雄,阿部篤良円
遠心法による黒ポク士の一15バール水分の測定,士肥誌,61:635-637,1990.(三枝正
彦,庄子貞雄,石森裕康,伊藤豊彰)
Growth and chemical composition of Japanese pampas gass (ハ1isCαπ所1ιS siπι11Sis)
With spedal reference to the formation o{ dark-C010red kldisols in Northeastern
Japan, soil sci. plant Nutr.,36:105-120,1990.(sadao sHOJIT, Toshihiko
KUREBAYASHland lchiro YAMADA)
Nitrogen fettility o{ acid Andisols and nitrogen application of upland crops, Trans
。f 14th lnternational congress of soil science,4:638-639,1990.(Masahiko
SAIGUSA, sadao sHOJI, Jun GOTO, Hiroshi KODAMA and T. Abe)
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I n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  s o i l  s c i e n c e , 5 : 3 9 0 - 3 9 1 , 1 9 9 0 . ( s a d a o  s H O J I ,  T
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S o i l  s d e n c e , 5 : 4 0 0 - 4 0 1 , 1 9 9 0 . ( T o y o a k i  l T O ,  s a d a o  s H O J I ,  E r i  o N O ,  H i T o o m i
Y A M A D A  a n d  Y a s u h i t o  s H I R A T O )
G r o w t h  a n d  s o i l  e n v h ' o n m e n t s  0 壬  J a p a n e s e  p a m p a s  g r a s s  ( ハ 1 . ' S 力 1 ι π S お )  a s
a n d i s 0 1 0 z e r  i n  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  T r a n s .  o f  1 4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  s o i l
S d e n c e , 5 : 3 8 7 - 3 8 8 , 1 9 9 0 . ( S .  s h o j i ,  T .  K u r e b a y a s h i , 1 .  Y a m a d a ,  R .  N i r a )
P r o p e r t i e s  a n d  d a s s i 丘 C a t i o n  o f  s e l e d e d  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  h o m  A b a s h i r i ,  n o T t h e r n
J a p a n  - t r a s i t i o n  o f  A n d i s o l S  加  M 0 Ⅱ i s o l s - .  s o i ]  s d 、  p l a n t  N u t r 、 , 3 6 : 4 0 9 - 4 2 3 , 1 9 9 0
( s a d a o  s H O J I ,  T e t s u j i  H A K A M A D A  a n d  E t u m  T O M I O K A )
C l a s s i f i c a t i o n  o f  t e p h r a - d e r i v e d  s p o d o s o l s ,  s o i l  s c i e n c e , 1 5 0 ( 5 ) : 7 9 9 - 8 1 5 , 1 9 9 0
( s a d a o  s H O J l  a n d  T o y o a l d  l T O )
A n d i s o v s p o d o s o l  T r a n s i t i o n  p r o b l e m s ,  p r o c . 5 t h  l n t e r n a t i o n a l  s o i l  c o r r e l a t i o n
M e e t i n g  q s c o M ) ,  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  s p o d o s o l s ,
U S . A . ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 2 5 2 - 2 6 6 , 1 9 9 0 . ( C . L .  p i n g ,  s a d a o  s H O J I ,  T o y o a l d  l T O ,  J . M
K i m b l e  a n d  F .  D e  c o n i n c )
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M e e t i n g  ( 1 S C O M ) ,  c h a r a d e r i z a t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  s p o d o s o l s ,
U . S . A . ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 3 5 6 - 3 6 9 , 1 9 9 0 . ( T z d a s h i  T A K A H A S H I ,  s a d a o  s H O J l  a n d
A t s u s h i  s A T O )
耐 酸 性 の 異 な る マ メ 科 牧 草 と オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス の 混 播 栽 培 , 士 肥 誌 , 6 2 : フ - 1 3 , 1 9 9 1
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ス メ ク タ イ ト 質 士 壌 の り ソ 酸 吸 収 係 数 に お け る 交 換 性 イ オ ソ の 役 割 一 八 良 瞬 易 千 拓 地
士 壌 に つ し て ー , 士 』 既 志 , 6 2 : 4 1  4 8 , 1 9 9 1 . ( 南 條 正 巳 , 牧 野 知 之 , 庄 子 貞 雄 , 高 橋
正 )
A n d i s 0 1 分 類 法 に よ る 北 海 道 根 釧 1 地 方 の 火 1 」 _ 1 灰 士 壌 の 分 類 , 士 肥 誌 , 6 2 : 2 3 7 - 2 4 7 , ] 9 9 1
( 伊 藤 豊 彰 , 庄 子 貞 雄 , 三 枝 正 彦 )
D i f f e r e n t i a t i o n  o f  a  s p o d i c  H O T i z o n  f r o m  a  B U T i e d  A  n o r i z o n ,  s o i l  s c i .  S O C .  A m .  J . ,
5 5 : 4 3 8 - 4 4 2 , 1 9 9 1 . ( T o y o a k i  l T O ,  s a d a o  s H O J I ,  Y a s u h i t o  s H I R A T o  a n d  E r i
O N O )
S 0 Ⅱ 一 F o r m i n g  p r o c e s s e s  i n  A l i c  M e l a n u d a n d s  u n d e r  J a p a n e s e  p a m p a s  G r a s s  a n d
O a k ,  s o i l  s d .  S O C .  A m .  J . , 5 5 : 1 0 4 9 - 1 0 5 6 , 1 9 9 1 . ( R . A .  D a h l g r e n ,  F . C .  u g o l i n i ,  S
S h o j i ,  T . 1 t o  a n d  R S .  s l e 杜 e n )
Simulation of
Sd. SOC. Am
Simulation of crop Response to polyolefin-coated urea (Ⅱ) Nitrogen uptakeby
Com, soil sd. SOC. Am. J.,55:1468-1473,1991.(S. shoji, A.T. Gandeza and K
1くitnura )
Crop Response to polyolefin-coated urea ( 1 ) Field Dissolution, soil
J ,55:1462-1467,1991.(A.T. Gandeza, S. shoji and l. Yamada)
Prediction of polyolefin-coated urea
Uptake by Dent corn,川渡農場報告,
Yamada and K. Kimura)
Comparison of mineralogical properties between tephra-derived
Alaska and nontephra-derived spodosols from New England,
162-183,1991'(sadao sHOJI, Hiro-omi YAMADA)
C]ay Mineralogy of TWO Andisols showing a Hydrosequence and
Their physidal and chemical properties,ペトロジス 1、,
(Masahiko sAIGUSA, sadao sHOJl and Michizo oT0圦7A)
士壌タク
のアソテ 寸
( 6 ):662
dissolution under
フ:31-43,1991
ーにおけるアソテーソル分類とその作成の経紳,その 1, G.D.sm北hソノ
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97-102,19兜.(庄子貞雄,音羽道三)
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黒ポク士における交換酸度y1の再評価,士肥誌,63(2)
庄子貞雄,伊藤豊彰,本名俊正)
Xへlet Andisols,1n: J.M. Kimble (Editor), proceedings o{ the E地hth lnternational
Soil con'elation Meeting (V1Π ISCOM), characterization, C]assification, and
Utilization of wet soils. USDA, soil conservation service, National soil survey
Center, Lincoln, NE. P230-234,1992.(sadaosHOJl and c.L. ping)
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Soil sci.,
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データベースに基づく環太平洋火山帯北部に分布するアンディソルの特性1
質,ペドロジスト,36(2 ン 108-117,1992,(南條正巳,庄子貞堆)
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C h e m i c a l  k i n e t i c s  o f  w e a t h e r i n g  i n  y o u n g  A n d i s o l s  f r o m  n o r t h e a s t e r n  J a p a n  u s i n g
S o i l  a g e  n o r m a l i z e d  t 0  1 0 て ,  s o i l  s d . , 1 5 5 ( 1 ) : 5 3 - 6 0 , 1 9 9 3 . ( S .  s h o j i ,  M .  N a n z y o ,
Y .  s h i r a t o  a n d  T . 1 t o )
A n d i c  s o i l  p r o p e r t i e s  o f  s p o d o s o l s  i n  n o n v o l c a n i c  m a t e r i a l s  o f  s o u t h e a s t  A l a s k a ,  s o i l
S d .  S O C .  A m .  J . , 5 7 ( 2 ) : 4 7 2 - 4 7 5 , 1 9 9 3 . ( E . B .  A l e x a n d e r ,  S .  s h o j i  a n d  R .  w e s t )
デ ー タ ベ ー ス に 基 づ く 環 太 平 洋 火 山 帯 北 部 に 分 布 す る ア ソ デ ィ ソ ル の 特 性 2 . 化 学 的 性
質 , ペ ト 戸 ジ ス  1 、 , 3 7 ( 2 ) : 8 7 - 9 5 , 1 9 9 3 . ( 南 條 正 巳 , 庄 子 貞 雄 )
農 法 を 変 革 す る コ ー テ ィ ソ グ 肥 料 一 必 要 な と き に 必 要 な だ け 効 果 を 発 現 . 省 資 源 ・
低 公 害 の 新 旗 手 と な る か ? ー , 化 学 と 生 物 , 3 1 a 2 ) : フ フ フ ー フ 7 9 , 1 9 9 3 . ( 庄 子 貞 雄 )
肥 効 調 節 肥 料 を 用 し た デ ソ ト コ ー ソ へ の 接 触 施 肥 法 , 川 渡 農 場 報 告 , 虻  2 3 - 2 9 , 1 9 船
( 菅 野 均 志 , 庄 子 貞 雄 , 伊 藤 豊 彰 )
I n c r e a s e  i n  h i g h - a 丘 i n i t y  s i t e s  o f  A n d i s o l s  f o r  c a l c i u m  i o n  w i t h  p h o s p h a t e  s o r p t i o n ,
T o h o k u  J .  A g r i .  R e s . , 4 5 : 1 1 - 1 9 , 1 9 9 4 . ( T . Y .  u h m ,  M .  N a n z y o  a n d  s .  s h o j D
( 肥 効 調 節 ) 肥 料 と そ の 活 用 , 化 学 工 業 , 4 5 : 8 8 7 - 8 9 3 , 1 9 9 4
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( 庄 子 貞 雄 , 菅 野 均 志 )
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n i t r a t e  l e a c h i n g  a n d  n i t r o u s  o x i d e  e m i s s i o n s ,  F e r t i l i z e r  R e s e a r c h  ( 印 刷 中 )
( S .  s h o j i  a n d  H .  K a n n o )
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